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Tukku- ja vähittäiskaupan myynnin määrä laski tammikuussa 1982
Myynnin määrä oli tammikuussa 1982 Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan tukku­
kaupassa 4,9 % ja vähittäiskaupassa 1,4 % pienempi kuin edellisen vuoden tammi­
kuussa.
Tukkukaupassa suurin myynnin määrän lasku tapahtui tammikuussa 1982 toimialalla 
muu tukkukauppa (-13,0 %) . Volyymi laski huomattavasti myös puutavarakaupassä 
(-11,5 %) , autoalan kaupassa (-10,8 %) ja keskustukkukaupassa (-10,4 %). Tukku- 
myynti kasvoi eniten toimialalla muu yleistukkukauppa (+10,0 %). Sähkö- ja ra- 
diotarvikekaupassa myynnin kasvu oli 8,5 % sekä rauta- ja rakennustarvikekaupas- 
sa 5,2 %.
Vähittäiskaupan toimialoista myynnin määrä laski tammikuussa 1982 eniten huone­
kalu- ja muussa sisustustarvikekaupassa (-11,6 %). Alkoholijuomien kaupassa 
myynnin lasku oli (-10,3 %). Sekatavarain kaupassa, maito-, leipä-, liha-,ja 
vihanneskaupassa sekä rauta- ja rakennustarvikekaupassa myynnin määrä laski run­
saat 8 %. Suurin vähittäismyynnin kasvu tapahtui autokaupassa (+13,4 %). Myös 
kirjojen ja paperitavarain kaupassa myynti kasvoi lähes yhtä paljon (+12,9 %). 
Kultasepänteosten ja kellojen kaupassa sekä sähköalan tarvikkeiden kaupassa myyn­
nin volyymin kasvu oli n. 7 L
Parti- och detaljhandelns försäljningsvolym minskade I januari 1.982
I januari 1982 var försäljningsvolymen enligt Statistikcentra,lens förhands- 
uppgifter inom partihandein 4,9 % och Inom detaljhandeln t,4 % mindre än i 
januari föregaende ár.
Inom partihandeln minskade försäljningsvolymen 1 januari 1982 mest inom branschen 
annan partihandel (-1.3,0 %) . Volymen sjönk betydligt även inom handeln med 
trävaror (— 1.1,5 %) , inom/handeln med bilar och bilförnödenheter (—10,8 %) och 
inom centralpartihande'ln (-10,4 %) . Partihandeln ökade mest inom branschen annan 
allmän partihandeln ( + 10,0 %) . Inom handeln med el- och radioartiklar var för­
säl jningens ökning8,5 %, ökningen inom handeln med järn-̂ och byggnadsvaror var 
5,2 %.
Av detaljhandelns branscher minskade f örsäl jningsvolymen i. januari 1.982 mest 
inom handeln med möbler och annan inredning (-11,6 %) . Inom handeln med 
alkoholdrycker var försäljnings mlnskningen (1.0,3 %) . Inom diversehandeln, 
inom mjölk-, bröd-, kött- och grönsakshandeln samt inom handeln med järn- och 
byggnadsvaror sjönk försäljningsvolymen med drygt 8 %. Detaljhandelns ökning 
var störst inom handeln med bilar och bilförnödenheter (+13,4 %) . Även inom 
handeln med böcker och pappersvaror ökade f örsäl jningen nästan lika mycket ( + 1 2,9 %) . 
Inom handeln med guldsmedsvaror och ur samt Inom detal jhandeln med elvaror var  
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